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ABSTRAK 
Putri Fara Sholihah. K7514047. PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENCIPTAKAN IKLIM KERJA KONDUSIF BAGI GURU DI SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan kepala sekolah 
dalam menciptakan iklim kerja kondusif bagi guru di SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun 2017/2018; (2) mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat dan 
solusi yang dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja kondusif 
bagi guru di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun 2017/2018. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan 
guru di SMA Negeri 5 Surakarta. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 
studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, 
serta dokumen dan arsip. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel 
bertujuan (purposive sampling) dan teknik penentuan informan yang digunakan 
adalah teknik bola salju (snowball sampling). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh 
baik berupa data primer maupun sekunder adalah sebagai berikut: (1) Peranan 
kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja kondusif bagi guru di SMA Negeri 
5 Surakarta tahun 2017/2018 adalah: (a) menumbuhkan keakraban guru dengan 
warga sekolah yang lain, (b) memberikan reward dan punishment terhadap guru, 
(c) menumbuhkan rasa tanggung jawab guru terhadap tugasnya, (d) memberikan 
job description yang jelas, menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur), dan 
membuat regulasi, (e) mengendalikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, 
(f) memberikan motivasi, (g) melibatkan guru dalam pengambilan keputusan 
partisipatif, (h) mengelola lingkungan fisik sekolah, (i) memberikan informasi, (j) 
melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Hambatan yang muncul dan solusi yang 
dilakukan yaitu: (a) adanya guru yang berkarakter dan berkepribadian kurang 
baik, (b) kebijakan dari pemerintah yang sering berubah dan tidak sesuai dengan 
kondisi sekolah, (c) gangguan dari pihak luar sekolah, (d) terdapat beberapa guru 
yang tidak suka dengan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul ialah: (a) 
memberikan briefing dan pendekatan secara personal, (b) melakukan sosialisasi 
dan diklat, (c) rapat dan diskusi dewan sekolah dengan pihak luar, (d) pendekatan 
secara personal, memotivasi, dan meningkatkan rasa sadar atas tanggung jawab 
bersama.  
 
Kata kunci : Kepala Sekolah, Iklim Kerja, Guru. 
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ABSTRACT 
Putri Fara Sholihah. K7514047. THE ROLE OF THE PRINCIPAL IN 
CREATING A CONDUCIVE WORKING CLIMATE FOR THE TEACHERS 
IN SMA NEGERI 5 SURAKARTA IN 2017/2018. A Thesis (submitted in partial 
fulfillment of the requirement for the degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd) in 
Office Administration Education program), Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, Juli 2018.   
This research aimed (1) to know the role of the principal in creating a 
conducive working climate for the teachers in SMA Negeri 5 Surakarta in 
2017/2018; (2) to know what factors and the solution that is done by the principal  
in creating a conducive working climate for teachers in SMA Negeri 5 Surakarta 
in 2017/2018. 
The method that was used in this research was descriptive qualitative 
method. The subjects of this research were the principal, the vice principal, and 
the teachers in SMA Negeri 5 Surakarta. The approach in this research was case 
study research. The data sources that were used were informants, places and 
events, as well as documents and archives. The sampling technique that was used 
was purposive sampling technique and the technique of determining informant 
that was used was snowball sampling. The data collection techniques that were 
used were interviews, observation, and document analysis. The data analysis that 
was used was interactive analyses which include data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The result of the research which have been done based on the data 
obtained in the form of primary and secondary data were as follows: (1) The role 
of the principal in creating conducive working climate in SMA Negeri 5 Surakarta 
in 2017/2018 were: (a) grew teacher familiarity with other school residents, (b) 
gave reward and punishment to teachers, (c) cultivated teachers' sense of 
responsibility for their duties, (d) provided clear job descriptions, arrange SOP 
(Standard Operational Procedure), and make the regulations, (e) controlled the 
conflicts that happened in the school environment, (f) gave motivation, (g) 
engaged teachers in participatory decision-making, (h) managed the school's 
physical environment, (i) provided information, (j) did monitoring and evaluation. 
(2) The obstacles that arise and the efforts to overcome were: (a) the presence of 
teachers who have bad characters and personalities, (b) government policies that 
were frequently changed and not in accordance with school conditions, (c) 
interference from outsiders, (d) there were teachers who do not like the extra 
tasks that were given by the principal. The efforts to overcome the obstacles that 
arise are: (a) provide briefings and personal approach, (b) doing socialization 
and training, (c) meetings and discussions of the school councils with the outside 
parties, (d) personal approach, motivation, and increase the conscious sense of 
shared responsibility. 
 
Key words : Principal, Working Climate, Teacher. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
 (Abu Bakar Asy-Syibli) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
(Thomas Alva Edison)   
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.  
(Ibu Kartini) 
 
Semua ada di tangan Tuhan dan tidak diberikan kepada yang tidak berupaya. 
(Mario Teguh) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka bahagia, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan 
sesuatu untuk diharapkan. 
(Peneliti) 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seseorang pun menonton. 
(Peneliti) 
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